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podemos ser quien queramos ser en ella. En la teoría 
queer, al hablar de romper todos esos estándares y 
no pensar en unos géneros en específico, nos plantea 
exactamente eso, que nuestro género no debe decirnos 
qué hacer o qué no hacer. Cada quién podría sentirse 
libre de ser esa persona que ve reflejada en el espejo.
En la vida, tener que esconder nuestro verdadero 
yo es una de las situaciones más asfixiantes, mirarse al 
espejo y no poder reconocernos o no encontrar lo que 
nos gustaría ver. La imagen que mostramos y nuestro 
cuerpo son parte de nuestra de identidad, al no poder 
salir a la calle como nos gustaría hacerlo es la forma 
en que la sociedad nos reprime, hay una presión so-
cial impuesta por un discurso que ha sido impartido 
desde el inicio de la civilización, el hombre es hombre 
y la mujer es mujer, por ello cada uno cumple unos 
roles específicos y de acuerdo a ellos puede hacer o no 
ciertas cosas.
Esta fotografía quiere mostrar a esas personas 
que se miran al espejo y analizan su situación, proba-
blemente logran imaginar cómo le gustaría verse, tal 
vez lo desean con todo su ser, piensan en cómo les gus-
taría mostrarse al mundo, cómo se sienten en su inte-
rior y quisieran poder apoderarse de esa identidad, la 
Teoría Queer saca al cuerpo de la normalidad y critica 
la parametrización de la identidad. 
En esta fotografía solo se alude a la imagen y no 
a otros aspectos que también definen la identidad, 
porque él no parametrizar la identidad es aceptar y 
entender que la imagen no define nuestras actitudes, 
acciones u otros gustos. Esa persona que vemos ahí 
quiere tener una peluca y maquillarse, pero los demás 
aspectos de su identidad, como la música que escucha 
o si le gusta leer, qué lee, en qué trabaja o qué estudia, 
pueden ser infinitas las posibilidades, ya que además 
de abandonar los estándares impuestos es caer en 
cuenta que no hay que encasillar o categorizarlo todo. 
¿Cómo saber qué más hace en su vida?, no hay más 
elementos que nos lo diga, solo podemos imaginarlo 
y darle un sinfín de posibilidades, porque de eso se 
trata darse cuenta que la humanidad es diversa, y que 
